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  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   ب"   ة حماضرةأستاذ     
  2سطيف   -حممد ملني دباغنيجامعة 
 
  
    :الملخص
المؤكد، أن األصل في نفاذ حقوق اإلنسان أنها مسألة وطنیة وداخلیة ولیست دولیة، لذلك فالسعي من من      
أجل تحقیق هدفي الحمایة والتمكین من حقوق اإلنسان یكون منطلقه من المجتمع الوطني ذاته، وبالتحدید، یتم 
أساسا في مواجهة تحدیات إعمال من خالل استراتیجیات ومبادرات ومشاریع تنمویة تتم على الصعید المحلي 
  .الحقوق على المستوى الوطني
المحلیة الفقیرة من المتطلبات األساسیة لتحقیق التمكین الحقوقي في  المجتمعاتلهذا السبب، تعد تنمیة      
  .هذه المناطق المعزولة جغرافیا، والمحرومة من أبسط ضرورات الحیاة الكریمة
  
Résumé 
     Ce qui est certain, est que l'origine de l'entrée en vigueur des droits de l'homme 
est une question nationale et non internationale de sorte que la recherche de 
réalisation deux objectifs, la protection et l'autonomisation des droits de l'homme 
doit être fondé sur la communauté nationale elle- même, et plus particulièrement fait 
grâce à des stratégies et des initiatives et des projets de développement au niveau 
local, principalement face aux défis de la mise en œuvre des droits au niveau 
national. 
     Pour cette raison, ce sont les communautés pauvres qui doivent être développés 
pour la réalisation de l'autonomisation juridique dans ces zones géographiquement 
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  :مقدمة
من كث عة الشا جتماعية املظالم أحد الدولة أقاليم ن ب التنمية التوازن غياب عد
للتنمية العال القمة ملؤتمر التحض خالل شاع ح املتقدمة البلدان ا ف بما العالم بلدان
ن وا الشمال ن ب التفاوت عند تقف ال التنمية التفاوت لة مش أن وإنماجتماعية فحسب، وب،
دولة ل داخل وجنوب" أصبح   ".شمال
قاليم أبناء فرص و الدول، داخل املوارد ع توز ا ً كب ا تباينً التفاوت ذا ع تب و
ف الر ن ب يحدث ما نحو ع عوائده ع توز فرص و نتاج، واملشاركة العمل املحرومة
والداخل، والساحل ضر، دوديةوا وا ة راو ال   .واملناطق
إ كذلك يف بل انية، الس املجتمعات من قطاعات ش م عند التفاوت ذا يقف وال
نائية ب عرف وما عشوائيات من عليھ تب ي وما ة، ضر ا املناطق إ املحرومة املناطق من رات ال
غ  وضاع ذه ث تور إ يف كما امش، وال املجتمعاملركز افئة   . املت
فية الر املناطق خاصة مشة، امل قاليم و املناطق مجتمعات حصول غياب السلع ففي ع
جتما السلم ع رتقاء م أبناء فرص غيب م الكر ش للع ة الضرور ساسية دمات وا
الف اع أر ثالثة ش ع حيث ، الغ م غ يرث كما الفقر رثون فية،و الر املناطق العالم قراء
انخفاض دوامة عالقون ؤالء و ، الزرا القطاع ن العامل ن ب مرتفعة بمعدالت الفقر شر ن و
منا ّغ أي ألثر شدة ومعرضون جور، وانخفاض املوسمية، والبطالة   1.نتاجية
س و ش م ال ذا ل جتماعية ثار تراكم فرادومع لدى املواطنة قيمة تضعف بعاد
جيل إ جيل من مشة امل ماعات لالنفصال. وا ودعوات انفصالية نزعات ر تظ ا حد ازدياد و
املنادية والدعوات اليمن، ي نو ا راك وا السودان، حدث ما نحو ع ستقالل و
يا للي شرق ونفدرالية   2.لل
تن عد ب، الس ذا نل التمك لتحقيق ساسية املتطلبات من ة الفق املحلية املجتمعات مية
مة الكر ياة ا ضرورات سط أ من واملحرومة جغرافيا، املعزولة املناطق ذه قو   .ا
أن املحنكما ع للتغلب املستمر والكفاح ياة ا ات ضرور ن لتأم املتواصل الس
وع، وا بالفقر، السياسية،املرتبطة ياة ا باملشاركة أبدا سمحان ال العنف وأنواع مراض، و
من بعاد س ع القضاء يمكن ولن املحدود، ما ا أو ، املح املستوى ع ولو ح جتماعية، و
السياسية ياة الفقر،،ا ع التدر بالقضاء إال مشة امل الفئات ب يص الذي جتماعية و
املشار  م،و حقوق معرفة ع ماعات وا فراد، قدرة فضل و ، املح املجتمع حياة املستمرة كة
م املتعلقة القرارات    .والتأث
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املستوى ع قو ا ن التمك لتحقيق ة ضرور مسألة إ الدراسة ذه نتعرض لذلك
، املح ي ا تبدأامل املستدامة سانية التنمية أسفل،ألن لمن ك املح املجتمع تنمية من فالبد
املناطق خاصة املجتمعية، املشاركة من ا وتمكي خرى مشة امل الفئات إ للوصول التنمية،
قصاء و الفقر من عانون ا وأفراد للتنمية، تفتقر ال واملعزولة فية   .الر
ساسية الية   :ش
ة الالمركز دور و تمكينھما مستوى رفع م سا وكيف ، املح املجتمع تنمية
؟ قو   ا
تية النقاط إ تطرق س ساسية الية ش ذه ع   :لإلجابة
ول  تنميتھ:املطلب داف وأ مجاالت و املح املجتمع ف   .عر
ة خ ذه عانيھ ما ب س املحلية املجتمعات نمية ب الدولية املنظمات تمام ا جاء لقد
من جملة ور ظ مقابل لألفراد، ساسية حتياجات إشباع ع املؤسسية ا قدرا تدن من
عت  ال التنموي سي وال التخطيط وسوء ة دار و قتصادية و جتماعية معوقاتاملشكالت من
املحلية   .التنمية
ال الفنية العمل أساليب مجموع ا بأ املحلية التنمية املتحدة مم منظمة عرفت ذا، ل
، املح املجتمع أفراد حاجات وإشباع لتحقيق ارجية ا واملساعدات املحلية القدرات ن ب تجمع
ك املحلية قتصادية والتنمية التنمية مبادرة حقبةوأطلقت أوائل ة التنمو للسياسات من
الدراسة خالل من ستطيع املحلية املجتمعات أن أدركت ال املحلية لإلدارات استجابة السبعينات
أمام ة ع ر تقف ال واملعوقات املتاحة الفرص وتدرك م تتف أن قتصادية ا انا إلم يدة ا
ابت خالل من ا إلزال ثمار، س و واقعالنمو من بع ت ة تنمو ومشروعات اتيجية إس برامج وتنفيذ ار
يتمتع مة كر حياة تحقيق إ للوصول ا، م جزءا ا عدّ ِ الوطنية التنمية دعم م س و املحليات ذه
ية الرفا من بمستوى فراد ا خالل   . من
ومجاال        ، املح املجتمع وم مف إ الفرع ذا تطرق س املبادئوعليھ، م وأ تنميتھ، ت
التالية النقاط خالل من لتمكينھ،   :ساسية
ول  املح:الفرع املجتمع ف   عر
قد معينة جغرافية منطقة شون ع اللذين فراد من مجموعة عن عبارة املح املجتمع
تفاعل من أك م عض مع تفاعلون و قرى، عدة ح أو ، حياً أو ة، قر ون ماعاتت وا فراد مع م
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منطقة أيضا املح واملجتمع م، ملجتمع باالنتماء وا شعور فراد ؤالء لدى وجد و خرى،
معينة ومسؤوليات بواجبات كة مش س وأحاس كة مش تمامات ا ا ف يوجد   3.جغرافية
ع ا إدار أو جغرافيا محددة بقعة و املح املجتمع أخرى، فرادعبارة من عدد ا عل ش
اقتصادية، أو اجتماعية عالقات م عض مع يرتبطون حيث ، املح باملجتمع س ما نون وّ ي
السائدة والعادات والقيم شة املع أسلوب ون شا   4.و
أو املحدودة ئات والب املجتمعات لتغي ادفة عملية ا بأ فتعّرف املحلية التنمية أما
ودالضيقة ج مع املح املجتمع وطاقات ود ج حشد خالل من قليمية أو املحلية املجتمعات
داف وأ ود ج مع التوازي مبدأ تحقيق عتبار ن ع خذ أي ة، املركز ومية ا املؤسسات ودعم
ال واملشاركة الذاتية املبادرة ع باألساس تقوم ف البلد، ة املركز ة التنمو واسعةالسياسات
للمسؤولية ا وتحمل املحلية القيادات يع و م، بي التضامن ادة لز ، املح املجتمع أفراد ميع
من املجتمع ذا أبناء ا ش ع ال ياة ا نوعية غي أجل من ود ا ذل و املحلية، املنظمات ودعم
ود مالئم، وعمل وسكن ة، و عليم، من ن للمواطن دمات ا توف اجتماخالل ن وتأم اف، خل
العامة دمات ا من نتفاع افؤ   5.وت
ي ما إ ، املح املجتمع تنمية عملية دف   :ولذلك،
الذي - الكب للمجتمع العام التقدم فاعل ل ش مة املسا من املحلية املجتمعات ن تمك
فيھ ش   .ع
ان - لس جتماعية و قتصادية وضاع ن عادلتحس ع توز آلية وإيجاد ، املح املجتمع
م بي التنمية  .ملعطيات
املجتمعات - ذه ة شر وال الطبيعية للموارد أمثل وتوظيف استخدام  6.تحقيق
ي الثا املح:الفرع املجتمع تنمية   مجاالت
وا ا افة ا ف ج تم املة ومت شاملة عملية بالضرورة التنمية عملية أن نببما
املجتمعات تنمية شطة وأ مجاالت فإن ية، والبي والثقافية، جتماعية، وانب ا مع قتصادية
نذكر املجاالت، ذه م وأ متعددة،   :املحلية
ي-1 والتعاو الزرا املجال :املجال ذا شاطات م   :وأ
يوانية- ا وة ال وتنمية ، الزرا نتاج ادة   .ز
رشاد- و ق، سو   .الزراال
ا- ق سو و ة، الصغ التقليدية الصناعات ر بتطو   .تمام
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عديدة- حقول والشباب ساء لل امل ب   .التدر
ي-2 سا وال الثقا   :املجال
مية- افحة   .م
الثقافية- واملنتديات املكتبات شاء   .إ
امل- والتدب   .قتصاد
سري -   .رشاد
املرأ- التنميةمشاركة عملية   .ة
دمي-3 وا جتما و الص   :املجال
والطفولة- مومة   .رعاية
ي- الغذا والو الص سيق الت ية، ال واملرافق ئة الب ن وتحس املعدية، مراض افحة   .م
املحلية- والقيادات الشباب ورعاية ، املح املجتمع   .تنظيم
جت- والدراسات البحوث   .ماعيةإجراء
الطرقات- وشق كتعبيد التحتية ية والب لعامة، املرافق شاء   7.إ
البي-4 مثل: املجال ثمار س وتحقيق ئة، الب مع ش التعا كيفية حول البي الو تنمية
ئة للب ر امل غ ستغالل أو الك س عن بتعاد و ئة، بالب إضرار دون من الطبيعية للموارد
وتحقيق املحيط ع فاظ ا فكرة ترسيخ مع ل ومشا آثار من ستغالل ذا ع تب ي ما ة ومعا
واملحيط ئة الب بقضايا مثل   .التكفل
السيا-5 املجتمع :املجال منظمات مشاركة ودعم ا آليا ر وتطو املشاركة عملية تنظيم
نطالق و الديمقراطية، مبدأ تحقيق خالل من ي جتماعيةاملد العدالة تحقيق ضرورة فكرة   8.من
ياة، ا ملنا الشاملة ة دار التحول عملية جرائية الناحية من املحلية فالتنمية
والنقل ئة، والب ة، وال السكن كذلك شمل و عالم، و ن، و والت والتعليم، بية، ال شمل وال
للمواط املياه وتوف نواملواصالت، وتحس الشرائية، القدرة ن وتحس ، الص الصرف قنوات ومد ن،
التقليدية الصناعة يع و الفالحة ودعم ، السيا سي وال الصنا   .ا...داء
يئات ال ا ف م سا و ومة ا ا تقوم ال الرسمية الوظائف ضمن تدخل املحلية فالتنمية
تطل و والبلدية، الوالئية نميةاملحلية ب املجتمع مشكالت وحل لھ، أفضل حياة لتحقيق املواطن ا إل ع
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بدوره الفرد ذا م سا ل ي، سا و جتما انب ا ع ك وال ن، املواطن الت ومؤ قدرات وترقية
والواليات للبلديات املجاورة انية الس التجمعات بقية مع والروابط العالقات قية ب املجتمع     9.ذا
الثالث املحلية: الفرع املجتمعات تنمية داف  أ
ورفع جتماعية، ل املشا وحل والتفكك التخلف ة معا إ املح املجتمع تنمية دف
م، انيا بإم امل ال نتفاع ليعم مة الكر ياة ا مقومات يئة و املجتمع أبناء شة مع مستوى
و م عالقا تنظيم إطار م التغيوموارد إلحداث املوجھ ما ا للعمل م وقوا م طاقا يئة
جتماعية و قتصادية الناس حياة   .املقصود
ن نوع إ املحلية املجتمعات تنمية داف أ تقسيم مكن   :و
مـــادية:أوال ـــــداف   أ
و  فراد إنتاجية كرفع املادية املنجزات ع املادية داف الفردي،شتمل م دخل ادة ز
املستوى رفع كذلك ية ف وال ة بو وال ية ال دمات ا مضاعفة وكذا شآت امل وإقامة بار حفر
جتما الرفاه وتحقيق للمجتمع والعق   10.العل
ة:ثانيا   مــعنو ـــداف   أ
أفرا ن ب والتواصل م التفا من نوع خلق ة املعنو داف كذلكتتمثل ، املح املجتمع د
ع تطرأ ال واملعرفية السلوكية ات املتغ شمل كذلك املجتمع، ن املواطن طاقات ر وتحر ك تحر
الفرد معرفة عزز التنمية لعملية مالئم مناخ بإيجاد جتما الضبط وتحقيق املح املجتمع أفراد
التنمية عمليات ودوره   11.لواجباتھ
ومخططةوخالص مقصودة ات غي إدخال إ دف املح املجتمع تنمية إن القول، ة
املستوى رفع ممثال املجتمع ياة املادي انب با ات التغي ذه تتعلق املح املجتمع حياة
القدرة تنمية أي املعنوي أو الالمادي انب با خر ا عض تعلق و ، والتعلي والص قتصادي
ديمقراطي،ا أساس ع مشكالتھ حل أجل من املحلية القدرات ع باالعتماد املجتمع لذاتية
العملية ذه ل العائد بمثابة املحلية التنمية عملية داف   12.فأ
ي الثا املح: املطلب املجتمع تنمية متطلبات م كأ ة   الالمركز
ة      الالمركز يئ-تمثل لل أوسع صالحيات من تمنحھ املحليةبما إلشراك-ات مالئما إطارا
الديمقراطية شر م سا كما الذاتية، ا تنمي عة ومتا وتنفيذ تخطيط املحلية املجتمعات
ة خ الثالثة العقود خالل املح املجال أصبح وال ة، التنمو التنمية ن الفاعل مختلف ومشاركة
أمثل استغالل تحقيق دف سب، ا شغيلإطار و امنة، وال املتاحة املحلية الطبيعية للموارد
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املزايا مجمل خالل من املحلية التنمية تحقيق ة الالمركز مة مسا وتتج املحلية، العاملة يدي
العالم الدول معظم تطبقھ الذي داري النظام   . ذا
ول  ا: الفرع فوائد م وأ ة الالمركز ف   عر
ة دار الوظيفة ع بتوز تقوم داري التنظيم أساليب من أسلوب ة دار ة الالمركز عت
إ للوصول املتعددة ة دار التجارب ممارسة فرصة م ل تقدم حيث ، إقلي أساس ع الدولة
دار  بمستوى وض ال رغبة لألفراد، سانية اجات ا إلشباع وضاع املحلية،أفضل ة
املحلية والبلدية( واملجالس ا) الوالئية مجاال جميع بالتنمية متعلقة قانونية صالحيات عدة ا ل
املحلية دارة سي    13.للمشاركة
منذ التنمية بقضية تمام لال مواكبا جاء ة دار ة بالالمركز تمام أن شارة، وتجدر
ا العاملية رب ا اء عان قائما ان الذي ساطة بال داري سلوب إ ينظر ال أصبح إذ لثانية،
من ا ل البد وانب ا عض ناك حيث ة، دار بالوظيفة القيام الدول اعتمدتھ والذي ة، املركز
دارة تقوم أن املستحيل من نقل لم إن الصعب من أصبح عدما خاصة آخر، بأسلوب ستعانة
تتواملركز أخرى ات ج من مساعدة من البد بل ا، لوحد الدولة أرجاء افة ة دار بالوظيفة ة
عن مستقل ل ش داري شاط ال من جزء ممارسة خالل من العامة، اجات ا من جزء إشباع
أخر  يئات ن و ة املركز السلطة ن ب ة دار الوظيفة تتوزع ساس ذا وع ة، املركز ى،السلطة
ية مص أو محلية انت    14.سواء
القرن من يات سعي ال أوائل منذ سلوب ذا بتطبيق املختلفة العالم دول أخذت ولذلك
واحدة ة مركز إدارة ا حصر يصعب دمات ا وتوف املوارد إدارة أن أدركت عندما   .املا
ة:أوال الالمركز ف        عر
ن عملية ة أوالالمركز املحلية املؤسسات إ القرارات اتخاذ صالحيات ل وتحو قل
ة، الالمركز قاعدة املنتخب املجلس يمثل حيث ن، املواطن بواسطة ا موظف اختيار تم ال قليمية
لة ي إعادة أي العمومية، السلطات عمل راقب و إرادتھ، عن الشعب فيھ ع الذي طار و و
ن ون ي بحيث ملبدأالسلطة، وفقا واملحلية ة املركز املؤسسات ن ب املسؤولية املشاركة نظام اك
ودة وا الفعالية مستوى ادة بز سمح مما   15. التبعية،
إ ذا ؤدي و ن، املواطن من ومة وا السلطة ب بتقر ة الالمركز من النوع ذا سمح و
امل احتياجات مع توافقا أك املقدمة دمات ا عكسجعل أحسن عامة قرارات اتخاذ أو ، املح جتمع
املحلية ات   .ولو
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تية ساسية العناصر ة الالمركز لقيام ط ش   :و
ة- املعنو صية بال تتمتع ذاتية محلية مصا   .وجود
قبل - ومن املنطقة ن ل امل ن الناخب ن ب من تخب ت مستقلة محلية ة إدار مجالس تنظيم
نؤالء   .الناخب
تحقق- حيث ة، املركز السلطة قبل من صارمة لرقابة املحلية السلطة زة أج تخضع ال وأن
لرقابة خاضعة تبقى املحلية السلطة أن بمع مطلق، غ ي الذا ستقالل من نوعا ة الالمركز
ت أن ب ي ال الرقابة ذه أن إال ن، املحلي ا ممثل لرقابة أو ة املركز حادةالسلطة   16.ون
ة: ثانيا الالمركز فوائد م   أ
الناسا-1 ن وتمك الرشيد كم ا أساس ة عزز:لالمركز الذي كم ا و الرشيد كم وا
م ا وحر م وفرص م وخيارا شر ال قدرات توسيع ع قوم و سان، رفاه صون و دعم و
شاً  م و فقراً املجتمع أفراد ألك سبة بال السيما والسياسية، جتماعية و     17.قتصادية
ة الالمركز منظور من الرشيد كم ا إ النظر مكن ألفرادو ن تمك أنھ ع املجتمعية
الوحدة شؤون إلدارة واملالية ة دار و قتصادية و السياسية السلطة ممارسة من املح املجتمع
ات املستو جميع ع املح للمجتمع   18.املحلية
ان-2 الس ملتطلبات استجابة أك ون وت املواطن، من دارة ب بتقر تقوم املحلية دارة إن
أك فاعلية إ يؤدي الذي مر املحلية وضاع مع تكيفا وأك ن،   .املحلي
املجتمع-3 ألفراد واملحلية املجتمعية للمشاركة أك فرصا تخلق املحلية ة الالمركز دارة إن
وتحقيقع القرار اتخاذ عمليات سوي ال العنصر مة مسا ادة ز خاصة ، املح املستوى
جتما النوع إدماج محاولة التا و   19.التنمية،
ن-4 املحلي ن املواطن ن تمك ع ة الالمركز ألن الدولة، أقاليم افة ن ب املتوازنة التنمية تحقيق
خفض التا و م، شؤو إدارة املدنمن إ ف الر من الداخلية رة ال   .معدالت
وكذلك-5 ل، التمو عمليات ن املحلي ن املواطن مشاركة يجة ن الذاتية، املوارد عبئة ادة ز
، املح املستوى ع والشفافية املعلومات تدفق يجة ن والرقابة والتنفيذ، والتخطيط، التصميم
ن املسئول املحاسبة عمليات سي الفسادو ع للقضاء الشعبية، املساءلة درجة   .ورفع
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ة-6 امل حتياجات و ل للمشا ستجابة و عمال إنجاز وسرعة وقراطية الب من د ا
ى الك ع للمشار للتفرغ الفرص ا وإعطاء ة، املركز السلطات عن العبء وتخفيض ن، للمواطن
  .الوطنية
بإ -7 املحلية ة شر ال القدرات أطرتنمية السيا العمل ممارسة ن للراغب الفرص تاحة
عد التا و املستدامة، التنمية تحقيق املشاركة مية بأ والو مشروعة، تنظيمية ل يا و
املحلية الديمقراطية ممارسة ر مظا من ر مظ ة    20.الالمركز
ي الثا ة: الفرع الالمركز املحلية دور املجتمعات تنمية   تحقيق
القرار      اتخاذ املشاركة حق فيھ عطى الذي الوضع أو الة ا ة الالمركز أن بما
أسلوب إذن ف القرار، اتخاذ ة املركز ة ا حق ذلك يل أن دون الدنيا، ة دار ات للمستو
يئ و ة املركز السلطة ن ب والصالحيات القرار صنع سلطة ع توز مبدأ ع يقوم أخرىالعمل ات
تتمثل ة دار ة الالمركز أن ع ذا و املختلفة، انية الس والتجمعات قاليم تتواجد مستقلة
ا، فاعلي من د تز ا ل ة وتنمو ة إدار ام م بإسناد وذلك واملحلية، قليمية السلطات دور تفعيل
عمل الذي ل بالش ا وصالحيا ا مسؤوليا تحمل ا دور عزز نو املحلي ان الس دمج ع
ا نجاح إ اية ال ؤدي و املحلية التنمية   . 21عمليات
املحلية:أوال التنمية وتنفيذ لتخطيط مالئم كإطار ة    الالمركز
املحلية والتنمية ، عامةً التنمية خطط عة ومتا وتنفيذ إعداد عملية داري انب ا إن
ا، داف أ تحقيق طط ا ذه لنجاح ة وضرور أساسية ا أ ع ا مع التعامل يجب قضية خاصة
النامي العالم دول من العديد ا م فية الر الذات و التنمية خطط من كثيـر فشل أن ناجمإذ
محتوى فقـر عن س ول ا تنفيذ أثناء التنمية خطـط إدارة املتبعـة ـة دار ساليـب عن باألساس
ـا نفس التخطيـط    .عملية
بالتخطيط مقارنة الالمركزي التخطيط مية أ ز ت ال دارة فإن آخر، صعيد ع
خال من يتم ال الوحيدة الوسيلة و ، يصالقطا عام إطار إ القطاعية داف ل تحو ا ل
ن ب امل والت ام و ابط ال وتضمن الشعبية، املشاركة بتحقيق سمح محلية تنمية اتيجية كإس
التخطيط يئات فإن لذلك املحلية، التنمية خطط وتنفيذ بإعداد املعنية واملؤسسات يئات ال
واملح قلي املستوى منالرسمية ا تمك ال العالية ة دار والكفاءة السلطة تمتلك أن يجب
وجھ أكمل ع ا بدور    .القيام
ودور الشعبية املشاركة تفعيل ع أن يجب ة دار ة الالمركز ظل التخطيط عملية إن
ب عرف ما ذا و املحلية، التنمية خطط وتنفيذ إعداد عمليات دفة املس أسلوباملجموعات
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التنمية مبادئ من س رئ مبدأ تحقيق ع عمل أسفل من والبناء فالتخطيط أسفل، من التخطيط
السيا ا وم بمف س ل ولكن ة، ر ا ز عز يتمثل املبدأ ذا و صن ل إيمانو ا يرا كما ة النا
ع  سان قدرة من عظم و سمح الذي الشامل ي سا ا وم بمف وإنما   .ختيـارفقط،
عكس ال قليمية التنمية داف أ تحديد ساعد أسفل من التخطيط أن كما
ا تضع ال قليمية التنمية داف أ ن ب كب فرق ناك ودائماً التخطيط، قيد قليم خصوصية
امل التخطيط يئات ا تضع ال قليمية التنمية داف وأ إقليمية، تخطيط ومؤسسات ركزي،يئات
ا مع متناقضة وغ الثانية مع مة وم مكملة ون ت أن يجب و انت    .وإن
ع تطو ع عمل املحلية، والتنمية التخطيط مجال بفاعلية ة الالمركز دارة تطبيق إن
س بمشاركة سمح ا أل نظراً م، ومتطلبا ن املحلي ان الس حاجات إزاء ولة س التنمية انبرامج
دعماً توفر ا أ كما م، ملناطق ة التنمو طط ا وتنفيذ إعداد عملية املختلفة ة دار الوحدات
تحقيق الوطنية التنمية طط النجاح فرص ي ذا و املوارد، عبئة و الطاقات شد اً ضرور
املناطق جميع ان الس ميع مالئمة حياة توف يضمن متوازن ل ش ا داف الدولة،أ داخل
قليمية، جتماعية و قتصادية الفوارق وتقليل قلي التوازن تحقيق النجاح ذا م س و
ة املركز والتخطيط التنمية يئات ن ب القرار صنع سلطة ع توز ع و بالدرجة عتمد ذا و
واملوار  ثمارات س ع توز أن اعتبار ع وذلك املحلية، ا عالقةونظ لھ ما مجتمع ا ورصد د
فيھ القرار صنع سلطة ع بتوز  22.وثيقة
املحلية: ثانيا الديمقراطية وتفعيل ة   الالمركز
الشعب من ن املنتخب إلشراك فعالة وسيلة و و ي الذا سي ال عن ة الالمركز دارة ع
نظ الديمقراطية عالمات من عالمة و السلطة، السلطةممارسة استعانت لما ف كم، ا ام
الديمقراطية ع مؤشرا ذلك ان املنتخبة، ا ومجالس ة الالمركز باإلدارة ة   23.املركز
رسم شارك وال املشاركة حق املواطنون فيھ يمارس الذي املح كم ا وجود إن
ع ن املواطن مشاركة وأن الرشيد، كم ا ا ر جو عامال عد املحلية م أمور سي و السياسات
ال ل، التمو دمات، ا إ الدخول خالل من م طموحا وتل م احتياجا تحقق املح ة،املستوى
أك ل ش قتصادية و جتماعية، العدالة وتحقيق الفقر حدة وتقليص   24.والتعليم،
املحلية، الوحدات إ السياسية القوة ل فحوّ العالم دول ة الالمركز نطاق سع ا لقد
المركز كم ا سي و التصاعدية املشاركة نظام ع تقوم ال املحلية الديمقراطية بذلك رت   .اوظ
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تمامات ا مع ة املتجاو ومة ا وإدامة شاء إ أساسية عت املحلية فالديمقراطية
ن ب التوازن وتحقيق ة، التنمو ل املشا ع والتغلب الديمقراطية إدامة ع عمل ا أ كما ن، املواطن
مستدامة ديمقراطية إ للوصول املحلية ومات وا ة املركز ومة ا ات الراشدتوج كم ا   .ظل
تضمن ا أل سان، حقوق من الفع ن التمك مستوى من ترفع املحلية الديمقراطية إن
محليا يحكمھ ملن املواطن مراقبة انية إلم يجة ن ن املنتخب ن املواطن ملصا للمنتخب الفع التمثيل
ا تقييم انية إم املواطن تمنح ف مقاضاتھ، ع القدرة منمع انطالقا للدولة الك السيا لنظام
الناس احتياجات ل ب الوفاء صوب وتوجيھ النظام أداء ن تحس ضرورة إ يؤدي ما و و زء، ا تقييم
ياة ا نوعية ن   .وتحس
لم إذا والعدالة، كم ا ن تحس إ تؤدي أن املحتمل غ من ة مركز الالّ فإن حال، أية ع
املجموعات إ املدخالت(  تصل ع م ومحاسب املشاركة، من املحلية املجموعات ن فمن)تمك ،
وصناعة واملوارد، لسلطة، نقلت ال البلدان املح كم ا املشاركة للمجموعات سبة بال ل الس
م سا أن املجموعات ع ملشار يمكن كما السياسية، يئات وال كم ل ى أد ات مستو إ القرار
ذهإرساء إخضاع ضرورة مع املجموعات، وتنمية املوارد سي املحلية املجموعات مصداقية
حكم ل يا لق ة املوج الوطنية السياسات إلعالم ا شر و النتائج تقييم يتم أو للرقابة، ع املشار
للدول  مناسبة ة   25.المركز
املحلية، ومة ا ديمقراطية عكس ع بأنھ شارة، بديمقراطيةتجدر ينادي من ناك ف
العمل القرارات)الورشة( مقر تظرون و باملشاركة يرضون والناس غلبية، قاعدة نظام تمثل ال ال ،
الناس ا خالل من شعر حيث غلبية، قاعدة تنظيم س ول توافقي، تنظيم ف ا، صنعو ال
يمكن فال م، وتنظيم م عمل فخرون و م، لعمل م أنبملكي وال الناس، ع بالقوة ن التمك فرض
ودعم الناس ن تمك يتم فعندما م، تمكي يتم ح الناس يأمر ال ن فالتمك ، للغ الديمقراطية نخطط
جيا تدر العمل مقر ديمقراطية ز ت نا ن، للتمك الدولة   26.أنظمة
القيا و ـة دار ة الالمركز تحقيـق من دف ال إن القول، أكخالصة ل ش ام بامل م
املتاحة املوارد النقص وأن خاصة ديدة، ا قتصادية املعطيات مع التكيف وضمان فاعلية،
ساسية، والب العامة، دمات ا احتياجات تلبية دون عائق يقف ما غالبا ة املركز ومة ل
أ ا يجعل قتصادية و السياسية، الدولة نظم ة الالمركز احتياجاتفإشاعة أو ملطالب استجابة ك
ن   27.املواطن
بمثابة ة الالمركز أصبحت ب، الس ذا املعاصرة،" قيمة"ل السياسية النظم حاكمة
نظم ع قاصرة سمة عد ولم ا، املحلية التنظيمات وتقييم لدراسة الية( ومحوراً ا) لي ذلك. عي
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ة ضرور وظائف عدة ة الالمركز ذه ل اأن أبرز من لعل ا، ذا السياسية النظم أداء كفاءة لرفع
ة املركز ومة ا عن العبء للدولة) العاصمة( تخفيف العامة السياسات وتنفيذ إلدارة سبة بال
املحلية ا جذور الديمقراطية أسس وترسيخ ا، إقليم أنحاء املجالس( ع صالحيات وتوسيع شاء إ
التباينا وأخذ الشاملةاملحلية، التنمية سياسات وتخطيط تصميم عند عتبار املحلية لما)ت ف ؛
استقاللية ن وتأم ة، الالمركز ن تقن ع ذلك ساعد املح للتنظيم عامة سياسة بوضع املشرع تم ا
ا دور أداء ألداء. للمحليات داعما رصيدا ذلك ان ا فعالي وزادت املحليات أداء تحسن لما و
لالدول ك السيا النظام لشرعية مدخل و الذي داء ذا عن املواطن ورضاء     28.ة،
الثالث املحلية: الفرع املجتمعات تنمية ة الالمركز سياسة تطبيق وتحديات    معوقات
ع سواء املحلية التنمية لتحقيق م الوسيلة عت الذي ة الالمركز مبدأ تطبيق إن
املحلية ماعات ل املخولة الصالحيات خالل من ، الوط أو املح افة–املستوى والبلدية الوالئية
ت ا باعتبار ا، وغ والثقافية، والسياسية جتماعية، و قتصادية ةاملجاالت الالمركز يئات ال مثل
ع بمشار وض لل املحلية املرافق إدارة والتحديات املعوقات من العديد ھ تواج داري، النظام
املح املستوى ع   .التنمية
املحلية :أوال املجتمعات تنمية ة الالمركز سياسة تطبيق   معوقات
ا م نذكر داري، للتنظيم كأسلوب ة الالمركز تواجھ ال املعوقات من العديد   :ناك
من-1 الرغم ع واحد، آن ر والوز الوا جانب من التنفيذية للسلطة ة دار التبعية
الش املجالس ع والرقابة شراف حق التنفيذية فللمجالس ة، دار و املالية عبيةستقاللية
ومة ا و ا ببعض ا عالق وكذلك ا، قرارا ع اض ع أو التصديق حق ا ل أن كما املحلية،
ة   .املركز
التنفيذية-2 واملجالس املحلية املنتخبة الشعبية املجالس ن ب العالقات الوا لل ا
املحلية يئة ال   .نفس
ذا-3 و واملسؤولية، السلطة ن ب التوازن وفنية،عدم وتنظيمية، ة إدار مث حدود وجود لعدم
والئحية   .  ومالية،
لالنجازات،-4 الك التقييم ع ك وال املحلية، والوحدات القيادات أداء تقييم معاي غياب
فقط ان ال جتماعات وعدد عقدت ال لسات ا وعدد نفاق، سبة   .وع
ل-5 املا ن التمك مستوى حقيقيةانخفاض سلطات وجود عدم خالل من وذلك املحلية، يئات ل
املحلية املوازنات وتنفيذ املحلية، املوازنات وإعداد   .العتماد
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جميع-6 السياسية لألحزاب الفعال التواجد لعدم املحلية، نتخابات املشاركة ضعف
ن ولتعقيد املحلية، الشعبية املجالس دور وضعف املحلية، التاقاليم و املحلية، نتخابات ظام
ختيار ة          29.صعو
املحلية:ثانيا املجتمعات تنمية ة الالمركز سياسة تطبيق    تحديات
غ ة الالمركز تخلق الواقع ففي كم، ل أفضل إدارة تضمن ال ا ذا بحد ة الالمركز إن
تحل مما أك املشكالت من املالئمة غ أو أجلالفاعلة من عناية ة الالمركز تطبيق يتحتم ولذا ،
املحلية للمؤسسات فاعلية   .ضمان
ففي كم، ا إدارة نوعية ي تد إ تقود التا و أحيانا، مالئمة غ ة الالمركز ون ت فقد
من بدال ة، املركز ومة ا عمل سيق ت ع أك فاعلية املركزي كم ا يحقق جدا ة الصغ الدول
مستوىإيج ع ستقرار وعدم خسائر إ ة الالمركز تقود وقد ذاتيا، مستقلة محلية كيانات اد
الك ومة. قتصاد ا ز ن ح ة املركز يرادات ف ست أن ية الضر ة لالمركز يمكن كما
العام نفاق ضبط عن املوج. الوطنية ة وا القدرة إ املحلية ومات ا تفتقر لدىوقد ن ودت
الوطنية   .املؤسسات
إ ية الضر ة لالمركز الدقيق باه ن دون من ة الالمركز تطبيق يؤدي قد املقابل، لكن
من تتمكن لن ا انيا وم ا إيرادا ع املح كم ا زة أج سيطرة دون فمن صالح ود ج اس انت
تخلق املحلية فاإليرادات ي، ذا باستقالل يةالعمل الب ع ا ع توز إعادة يمكن رأسمالية قدرة
العام قتصاد وع العامة   .التحتية
لة طو خية تار عملية مسبقا ض تف لإليرادات فاعلة وخطط ية ضر خطط تنفيذ إن
ة الالمركز تطبيق عند والتصميم التخطيط وفاعلية مية أ عزز مما الدولة، بناء   .مجال
ثان ة ج بمن يذ إذ الدولة؛ وحدة ع ة الالمركز تأث حيال متعارضة توجد ية،
للدولة، الوالء تضعف ا أل الوطنية الوحدة ع خطًرا ل ش ة الالمركز أن إ ن الباحث من الكث
د تز ة الالمركز أن آخرون يرى نما ب انفصالية، ات حر ور ظ ع والوحدة"و السيا الستقرار ا
املحالوطن املستوى ع أفضل ل ش السياسية امج ال بالتحكم ن للمواطن السماح ع   30"ية
  :خـاتمة
ا      نا ن است وإذا املحلية، املجتمعات لتنمية بالتخطيط تقوم من املحلية املجالس أن صل،
تمارس املحلية املجالس ذه ؛ املح املستوى ع متخصصة تخطيط يئات توجد ال فإنھ
التخطيط سلطة موافقة و القانون، ا ل سمح ما وضمن غرافية، ا ا حدود ضمن ا اختصاصا
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لك ة، أواملركز ع، املشار من العديد وتنفيذ إعداد لية و الرسمية املؤسسات عض م سا قد ن
املحلية املجتمعات تنمية ألجل امج   .ال
  النتائج: أوال
التالية النتائج إ التوصل تم فقد الدراسة، ذه جاء ما ع ناء و   :لكن،
املست*   ع التخطيط يئات ل الوا البناء توجدغياب ال ن ولغاية أنھ بمع ، املح وى
ال واملناطق البلديات تنمية مجالس عدا ما املح املستوى ع التخطيط ام بم تقوم مؤسسات
املحلية التنمية خطط إعداد ة املركز التخطيط سلطة مع املشاركة مة م ا   .أنيطت
ش*  اك ع املحلية والسلطات املجتمعية القدرات اتضعف وا انات م و املتاحة املوارد اف
ومستدامة متوازنة محلية تنمية إلحداث ومستدام أمثل ل ش ا واستغالل محليا   .املتوفرة
ع*  عتمد ا معظم انت وال الفوقية التخطيط عمليات خاطئة ممارسات وجود
تذكر مجتمعية مة مسا أو مشاركة أي دون دمات ل   .التقديم
وجودوج*  لعدم يجة ن املحلية السلطة ن و املح املجتمع ن ب ط والر التواصل فجوة ود
القرارات واتخاذ التخطيط عملية املشاركة من املجتمع أفراد تمكن   .آليات
الداعمة*  ات وا ة واملركز املحلية السلطات ن ب ح عة واملتا سيق الت فجوات وجود
مر  اص، ا عوالقطاع املشار تنفيذ تداخل عنھ تج ي   .الذي
احات: ثانيا   ق
من      مجموعة اح اق لنا يمكن فإنھ للدراسة، السابقة النتائج من إليھ التوصل تم ما ع بناء
لول تبذلا ال ود ا عت حيث ، املح الصعيد ع سان بحقوق امل ال التمتع أجل من
املح الصعيد عع سان حقوق تحقيق تحديات من م حقوق من قوق ا اب أ ن لتمك
املح ااملستوى م نذكر ،:  
احتياجاتھ*  تحديد للمشاركة املح املجتمع تفعيل أجل من تمكي برنامج وضع من البد
ا ن ب ط والر التواصل ع قادرة مجتمعية نات و وت أطر س وتأس ة، امل اتھ أولو ب ملجتمعاتوترت
ذا املجتمع، الذاتية املبادرات تحف ق طر عن ذاتية خطط وتنفيذ وإعداد املحلية، والسلطة
التنموي التخطيط عملية إدارة من ا تمكي من فالبد املحلية، للسلطة سبة بال أما للمجتمع، سبة بال
املحلية انات م و واملوارد املحلية السلطة عات شر مع يتالءم ربما وتطو قدرات ناء ب املتاحة،
استدامة لضمان واملسؤوليات دوار لتبادل سيقية ت آليات ر تطو مع املحلية للسلطات مؤس
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العالقة ذات التنمية اء لشر ة التنمو امج ال والفاعلية الكفاءة وخلق املستقبل، نامج ال شطة أ
ا ومت متوازنة تنمية إلحداث املحلية، مستدامبالتنمية عد ذات   31.ملة
الرقابة*  املح املجلس عضو دور ز عز و الفعال ي الرقا للعمل آليات وضع ع رص ا مع
الوطنية اتيجية س و املحلية السلطة قانون وفق بھ املناطة دوار حسب املجتمعية واملساءلة
الرقابة عمل وآليات أساليب ع م تدر خالل من املح كم املجتمعيةل   . واملساءلة
بالفاعلية*  تتم محلية تنمية إلحداث املناسبة املؤسسية ئة الب إيجاد أجل من ( العمل
دفة املس للمجتمعات قيقية ا لالحتياجات والكفاءة)ستجابة عظيم( ، و للموارد مثل ستغالل
محلياً  ا م متاح و جميع ). ما ن تمك ع ذلك املعنيةمعتمدا املحلية( طراف املجتمعات
املحلية املحلية)والسلطات بالتنمية العالقة ذات أخرى ات ج وح التنمية( ، اء ية)شر من وع ،
التنمية قوق   . ا
من*  املجتمعية املؤسسية ة الالمركز وم مف تطبيق من التوسيع ق طر عن إال يتم لن ذا و
املر  السلطة من ض التفو املحليةخالل السلطات إ ة من. كز املح للمجتمع ن تمك يحقق بما
املستدامة التنمية داف أ   .تحقيق
اتمة    :ا
ع اما مؤشرا عد السياسية القيادات اختيار ة العسكر النخب دور فإن سبق ما خالل من
تمار  الذي التأث املؤسسةدرجة ذه ثقل م عكس و السياسية ياة ا ة العسكر املؤسسة سھ
ا ف سيطر حالة ا أ ع ة زائر ا الة ا توصيف يمكن ال فإنھ ذلك ومع ، السيا النظام
الذي د ا إ مطلقة بصفة السياسية ياة ا ع يمن و ة العسكر واملؤسسة ة العسكر النخب
ال النظام فيھ ةيصبح العسكر للنخب سيا دور وجود فإن أخرى ة ج ومن ا، عسكر نظاما سيا
ديمقراطية ة تجر قيام دون حول و الدولة عن وري م ا ع الطا صفة أيضا ينفي عاظم أو قل ما م
   .حقيقية
مرحلة ن ب يفصل الذي باالنتقا إال وصفھ يمكن ال اليوم زائر ا السيا الوضع إن
قائ السياسية من مستمدة شرعية ع للمشروعيةنمة املمثلة ة العسكر واملؤسسة ة العسكر خب
ون ت وقد الشعبية، السيادة ع القائمة ة الدستور الشرعية ع قائمة جديدة مرحلة إ خية التار
النظام أساسھ ع نصنف أن يمكن مستقرا وضعا ست ل ا لك يا س لة طو نتقالية املرحلة ذه
ديدةال ا ات التوج ظل خصوصا ذاك، أو النموذج ذا قطعية بصورة زائري ا سيا
سنة منذ ى ك تحديات تواجھ ت أ ال ة العسكر افية 2000للنخب ح مسار أساسا تمثلت
القيادات من جديد جيل وصعود ، طل لف ا مع والتعاون التقارب سياسة والتحديث،
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أك ة النخبالعسكر لعالقة جديدة أطر رسم م سا تحديات ا ل اف، ح و نية امل إ ميال
حد ووضع املرحلة ذه تجاوز السياسية السلطة رغبة أن ع ادة ز ، السيا باملجال ة العسكر
سيحدد الذي سا املعطى ن الرا الوقت عد السياسية ياة ا املؤسسة ذه لتدخل
زائري مستقب ا السيا النظام ة العسكر النخب انة وم دور    .ال
وامش   : ال
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